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1 Cette présentation des méthodes d’examen de la céramique trouvée pendant les fouilles
récentes à Merv (Erk Kala area 1 et Gyaur Kala, area 5) est précédée par une brève histoire
des recherches sur les mêmes périodes en Iraq, Iran et à Merv même. L’analyse de la
céramique de Merv n’est pas une tâche facile car il s’agit de dépôts secondaires. Pour
cette  raison  l’analyse  quantitative  a  été  choisie  afin  de  faire  la  comparaison
proportionnelle de types de poterie entre ces deux ensembles étudiés. 
2 Cette  approche  montre  les  variations  statistiquement  significatives  entre  les  deux
contextes, entre les textures de pâte et les formes. Ensuite, sont abordées les variations
entre les deux ensembles selon l’analyse conventionnelle, qui permettent des indications
chronologiques  importantes,  de  même  que  la  mise  en  évidence  de  certains  types
caractéristiques.
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